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зервного фонда и Фонда национального благосостояния для погашения внеш-
ней задолженности могли бы способствовать уменьшению налогового бреме-
ни и зависимости от конъюнктуры внешнего рынка. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ:  
СОСТОЯНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 
Модернизация региона в общем виде представляет собой его способность 
к улучшению и стремление превосходить другие регионы (или страны) по от-
дельным социально-экономическим показателям. Это качество обеспечивает 
более эффективное положение и, соответственно, расширение доли региона на 
внутреннем и внешнем рынках, на которых представлены и находят сбыт това-
ры и услуги данного региона. Однако регион может занять лидирующие пози-
ции на межрегиональном и международном рынке только исходя из того коли-
чества и качества ресурсов, которые имеются в регионе, необходимых для со-
ответствующего производства товара, а также при эффективности деятельности 
органов государственной власти, бизнес-сообщества, населения, распоряжаю-
щихся этими ресурсами. 
Исходя из этого, для характеристики региона следует использовать такое 
понятие, как потенциал регионального развития (от лат. Potentio – мощь, сила), 
под которым понимается совокупность потенциальных возможностей исполь-
зования и наращивания ресурсов экономического развития территории. Причем 
эти возможности объективно заданы существующими особенностями регио-
нального хозяйствования (природно-климатическими, демографическими, от-
раслевой характеристикой экономики и пр.). Богатейший минерально-сырьевой 
потенциал Пермского края стал уже его брендом: выявлено, разведано и отра-
батывается около 1400 месторождений. Каждый квадратный километр террито-
рии Пермского края по стоимости недр оценивается в среднем в 50 млн р. и уже 
одно это выводит край в число наиболее обеспеченных природными ресурсами 
российских регионов. Обеспеченность края разведанными запасами общерас-
пространенных полезных ископаемых в целом достаточна, но распределены эти 
запасы по территории неравномерно: ни одного месторождения с запасами, 
числящимися на балансе нет в Очерском районе. В 12 районах разведано по од-
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ному-двум месторождениям, в 15 районах от 3 до 7 месторождений строитель-
ных материалов, и только в 10 районах – от 8 и более месторождений. Наи-
большее количество разведанных месторождений расположены в районе г. 
Перми и Пермском районе – 30 месторождений глин, песка и ПГС, но здесь от-
сутствуют запасы строительных и облицовочных камней, эти виды сырья при-
ходится завозить из других районов и регионов. Из разведанных месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых на территории Коми-
Пермяцкого округа большую часть составляют торфяные месторождения – 82% 
и кирпичные и керамзитовые глины – 13%. Перспективы прироста запасов об-
щераспространенных полезных ископаемых на территории Коми-Пермяцкого 
округа связаны с увеличением объемов геолого-разведочных работ и привлече-
нием частных инвестиций. Приведенная характеристика региона показывает 
его сырьевую направленность, что является неактуальным в условиях модерни-
зации экономики и неготовым к переориентации на его инновационное разви-
тие.  
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Актуальность избранной темы связана с тем, что в условиях централизо-
ванной системы управления, существовавшей в нашей стране, рынок государ-
ственных долговых обязательств, практически отсутствовал. В период выхода 
из кризиса Государственные ценные бумаги играют огромную роль:  
1. Различные государственные ценные бумаги активно используются при 
проведении Центральным Банком Российской Федерации денежно-кредитной 
политики и могут быть важным источником денежных средств для большого 
количества правительственных проектов; 
2. Средства, полученные от реализации государственных ценных бумаг, 
позволяют безинфляционно покрыть дефицит государственного бюджета и ре-
финансировать займы предидущих  периодов. 
Сейчас облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации Банка России 
(ОБР) обращаются исключительно в специальной секции государственных бу-
маг на ЗАО ММВБ. По итогам 2010 среднедневной объем торгов в этой секции 
составлял 0,5-2 млрд руб., редко превышая верхнюю границу. Корпоративные и 
